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Ahmet Rıza
ve bir tatil günü
Midhat Cem al K U N TA Y
L ûtfi Fikri anlatmıştı: Birinci dünya harbinin 
sıkıntılı senelerinde, Lûtfi 
Fikri bey, bir gün Beyoğlun- 
da Ahmet Rıza beye rastlıyor, 
ve ondan şu faciayı dinliyor­
du:
— Evde aile hatırası olan
bir elmas vardı. Satmak için 
Beyoğluna indim. Meğer bu­
gün Meşrutiyetin yıldönümü 
imiş. Sahibini tanıdığım ma­
ğazayı kapalı buldum.
Lûtfi Fikriden bu vakayı 
dinlediğim zaman, birbirimi- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 7 de)
A n m e îK iz a  ve
i: ir îatil günîi
(Baştarafı 1 inci sayfada 
ze, uzun uzun bakmıştık :Meg 
rutiyeti yapanlardan biri meş 
rutiyet zamanında, velev ki 
muharebe sebebiyle olsun, o 
derece maişet buhranı geçiri­
yordu ki, bir aile hatırasını 
satmaya mecbur oluyor; fa­
kat ayni meşrutiyetin bayra­
mı, bu satışa imkân bırakmı­
yordu.
Dün saat 16 da bu müstesna 
seciye adamı için Muallimler 
Birliğinin lokalinde toplantı 
yapıldığını gazetelerde oku­
duğum zaman, yukarıki va­
kayı Lûtfi Fikriye anlatan Ah 
met Rızayı hatırladım.
Bu hüviyette bir inkılâp 
adamını her vesilede, hattâ 
vesilesiz Ibile hatırlamamak 
büyük bir yanlış olurdu. Bu 
yanlışın büyüklüğü, Ahmet Rı 
zanm ölümünde, bir Fransız 
mecmuasının sayfalar dohısu 
yazdığı satırlar karşısında ar 
tıyor. Dediğim mecmua şu­
dur:
«La Revue Positiviste, İnter 
nationale».
Bu Fransızca derginin 1930 
yılı mart - nisan nüshası, si­
yah bir çerçeve içinde ve Fran 
sızca «Ahmet Rıza bey» başlı­
ğı altında, bu seciye adamını 
en güzel satırlarla anmıstı.-
«Emile Corra» nm yazdığı 
uzun makale şöyle başlıyor­
du :
Meslek arkadaşımız (Ahmet 
Rıza positivist idi.) Ve eski 
Meclisi âyan reisi, ve 1906 dan 
beri «Beynelmilel pozitivist 
cemiyeti» reis vekili Ahmet Rı 
za bey bu 1930 yılı şubatının 
20 inci günü öldü. O, öyle bü­
yük bir namuslu adamdı, öy- 
büyük bir idealist idi ki, «po­
zitivizm» in haklı bir gurura 
idi.»
Ahmet Rıza, yalnız bir fel­
sefe mezhebinin değil, kendi 
öz milletinin de çok haklı bir 
gururudur. Refahın hiç bir 
derecesine, hiç bir nüansına 
eğiltmiyen Ahmet Rızayı ha­
tırlamaya başladık; buna se­
bep olanları tebrik ederim.
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